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Porta Aurea in Pola.
ポーラ［プラ］の黄金の門

































Chinesin mit ihrer Tochter.
中国人女性とその娘










































Die Town-Hal in Hongkong.
香港の政庁












Typen aus Schanghai : Ein 
Sutschau-Mädchen.
上海の典型：蘇州の少女










Die Koong-fu-Pagode bei 
Schanghai.
上海近くのクンフ塔［竜華塔］
Ein Wheel-barrow in Schanghai.
上海の一輪手押し車











































Japanische Lieder. 1. Haru no 
Uta (Fruhlingslied).
日本の歌．１．春の歌（楽譜）
Japanische Lieder. 2. Liebesklage.
日本の歌．２．愛の嘆き（楽譜）














Das Hotel Maruyama in Kioto.
京都のホテル円山［吉水温泉］
Reise-Route Sr. M. Corvette 
“Friedrich” 1874-1876. Die 
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